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Diplomová práce se zabývá analýzou specifik práce učitele základní školy při 
nemocnici na oddělení dětské psychiatrie. Pedagogické působení učitele na 
dětském psychiatrickém oddělení je porovnáváno s prací učitele v běžné 
základní škole.Vymezují se požadavky na kvalifikaci, znalosti, pedagogické 
dovednosti a psychickou způsobilost učitele. Uvedeny jsou používané metody 
práce při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupráce s 
původní základní školou a rodiči žáků. 
Na základě rozboru věkového složení a nejčastějších důvodů hospitalizace 
žáku na dětském psychiatrickém oddělení navrhuji v závěru práce některé nové 
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This graduation thesis deals with the analysis of a teacher´s work specifics at a 
primary 
school by the hospital at the department of child psychiatry. The teacher´s 
educational activity 
at the child psychiatric department is compared to the educational activity at a 
normal 
primary school. This thesis defines the demands on qualification, knowledge, 
educational 
skills and psychical capability of the teacher. Working methods used in the 
education of 
children with special educational requirements and cooperation with their 
former primary 
school and their parents are introduced. 
At the end of the thesis I propose new methods and approaches to the work 
with children 
temporarily attending primary school by the hospital based on the age structure 
and the most 




Elementary school, general educational programs of basic education, school 
curriculum, 
Individual Education Plan, the Children's Psychiatric Department of Liberec, 
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Diplomarbeit befasst sich mit der Spezifikumsanalyse der Lehrerarbeit im 
Krankenhaus 
auf der Kinderpsychiatrieabteilung. Pädagogische Lehrerwirkung auf der 
Psychiatrieabteilung 
wird mit der Lehrerarbeit an den gewöhnichen Grundschulen verglichen. Man 
legen sich die 
Anforderungen an die Qualifikation, Kenntnisse, pädagogische Fertigkeiten 
und 
psychologische Befähigung des Lehrers fest. Genannt werden gebrauchte 
Arbeitsmethoden 
bei der Schülerunterricht mit speziellen Ausbildungsbedürfnissen und auch 
Zusammenarbeit 
mit der Grundschule und mit den Eltern. 
Aufgrund der Altersanalyse und mit Rücksicht auf die öftesten 
Schülerhospitalisationsursachen auf der psychiatrischen Kinderabteilung 
schlage ich am Ende 
der Arbeit vor einiege neue Methoden und Stellungen zu den Schülern, die 
zeitweilig 
Krankenhausschule auf der psychiatrischen Kinderabteilung besuchen. 
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